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DIARIO OFICIAL Di11T. MINISTERIO DE MARINA
FECHA
NPM. PÁG.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
21 Dbre. 1917 Relación de los artículos o pro
ductos para cuya adquisición se
admite la concurrencia extran
jera en los servicios del Estado
durante el año 1918
27 » » Dispone ¿luede redactado el ar
tículo 4.° de los de 7 de octubre
de 1904, 8 de junio de 1906 y su
modificación de 8 de mayo de
1908, referente a la provisión del
cargo de verificador de conta
dores eléctricos.
14 enero 1918 Dicta reglas para el consumo de
gasolina
• Suspende temporalmente en Bar
celona y su provincia las ga
rantías expresadas en los artí
los 4.°, 5.(), 6.° yr 9•° y párrafos
primero, segundo y terrero del
art. 13 de la Constitución
• Admite dimisión del cargo de go
bernador civil a D. R. Auñón,
Marqués de Pilares
7 'libro. 1918 Relativo a la fe notorial para las
próximas elecciones de Diputa
dos a Cortes
3 abril 1918 Dispone que el día 15 de abril, y
a las 23 horas, se adelante la
hora legal en 60 minutos, y que
el día 6 de octubre del corrien
te año, se restablezca la hora
normal
8 mayo 1918 Concede amnistía a tollos los sentenciados, procesados o sujetos
de algún modo a responsabili
dad criminal por razón de los
delitos y faltas que se mencio
_
nan 106
31 » > Dispone quede afecta la totalidad
de la Marina mercante espailola
para la realización del tráfico
marítimo en el transporte de
aquellas materias cuya impor
tación,circulación o exportación
juzgue el Gobierno indispensa
ble para la economía nacional en
las actuales circunstancias 126
15 junio 1918 Declara fiesta nacional con la de
nominación de Fiesta de la Raza,
el día 12 de octubre de cada ano. 136
Resuelve expediente incoado con
motivo de la modificación intro
ducida en el art. 80 del Regla
mento orgánico del cuerpo de
Telégrafos 138
.11INISTERIO DE HACIENDA
30 Dbre. 1917 Dispone que en el año 1918, mien
tras otra cosa no disponga una
ley, rijan los presupuestos ge
nerales del Estado, aprobados
para 1917 por la ley de 23 de di
ciembre de 1916
5 enero 1918 Dispone se interprete el 'art. 83
del reglamento de 29 de junio
, de 1911, núm. 1, en el sentido
de que comprende la excepción
del arbitrio sobre inquilinato a
los iindividuos y clases de tropa
que habiten fuera de los 'cuar
teles
26 Relativa a seguros de guerra por
viajes sencillo de las naves que
hagan el servicio de tráfico ma
rítimo con Inglaterra
31. Declara la exención del impuesto
de Consumos para los .aceites
combus ti bl es y lubrificantes
que se introduzcan en los arse

























alusivo de sus buques de gue
rra
14 }abro. 1918 Declarará obligatorio e 1 seguro
de guerra de las tripulaciones. 39 275
27 abril 1918 Amplía en favor del servicio de
aeronáutica militar, la exención
concedid& pf,!r la de 31 de enero
del año actual, a los combusti
bles líquidos para la Armada.. 107 731
18 mayo 1918 Concede varios créditos y
varios
suplementos de crédito 112 755
21 Dispone quede redactado en la
forma que indica el art. 4.° del
de 14 de febrero último, que de
ró obligatorio el seguro de gue
rra de lastripulaciones de los 7
barcos mercantes 115
70
18 junio 1918 Aprueba un suplemento de crédi
to y un crédito extraordinario
al presupuesto del Ministerio
de Marina 137 923
MINISTERIO DE LA GUERRA
9 enero 1918 Crea en este Ministerio un regis
tro del personal de retirados de
todas graduaciones y clases, de
tropa y licenciados del Ejército
que deseen obtener empleos
particulares 9 77
15 » » Dispone sedé la mayor publicidad
al propósito de no otorgar en el
año actual ni en los sucesivos,
prórrogas de ninguna clase para
el pago de las cuotas militares. 14
117
16 Disponen se incluyan en el catála
go de medicamentos de hospi
tales y farmacias militares' los
sueros y vacunos Mulford. Dis
pone que en lo sucesivo toda
persona que presente alguna
muestra o producto con 'el fin
de que sea incluida en el petito
rio-formulario de los hospitales
y farmacias militares, satisfaga
los derechos de análisis que in
dica 24 171
26 > Rectifica el núm • 61 del Regla
mento provisional para la ins
trucción táctica de las secciones
de ametralladoras de Infantería. 29 203
6 Fbre. 1918 Relativo a la expedición de certi
ficaciones para exigir responsa
bilidades por inutilidades del
servicio en comprobado,: 38 267
18 » • Resuelve escrito del comisario re
gio, presidente de la Cruz Roja
española 42 293
4 marzo 1918 Resuelve consulta formulada por
la Alcaldía de Santa Cruz de Te
nerife, sobre interpretación del
art. 130 de la ley de Recluta
miento y 293 de su reglamento
en lo referente a quien debe ex
tender las filiaciones de los mo
zos declárados prófugos 59 410
8 Reforma el vigente reglamento
para la aplicación de la ley de
Reclutamiento y reemplazo del
Ejército, en la parte relativa a
la admisión de voluntarios sin
premio 67 461
22 abril 1918 Aumenta precios alos productos
que expresa 94 631
27 Dispensa de la preparación del
certificado de aptitud militar a
cuantos individuos hubieren
perdido por dicha causa los be
neficios del capítulo 20 de la vi
2 mayo 1918 S






IV DIARIO OFICIAL DEL IINISTERÍO DE MARINA
FECHA
6 mayo 1918 Dispone que en lo sucesivo para
obtener ingreso en los cursos
que efectúa el servicio de aero
náutica militar los jefes y oficia
les que lo soliciten, habrán de
demostrar su aptitud mediante
un examen 104 709
91 • Dispone que en la relación de ma
terial de cura antiséptica del
servicio especial del vigente pe
titorio-formulario de las farma
cias militares, se sustituyan las
dimensiones asignadas a las pie




21 Dbre. 1917 Dispone se publiquen en este
periódico oficial los itinerarios
presentados por la Compañia de
Vapores Correos Interinsulares
Canarios, para que en el plazo
de quince días informen sobre
los mismos los Ministerios de
Estado Gobernación, Guerra y
Marina
31 » b Aprueba las tarifas de máxima
percepción presentadas por la
Compañía Trasatlantica para el
corriente año
5 enero 1918 Dispone que tan pronto alguna
empresa armadora se niegue a
prestar servicio de cabotaje sin
motivo de legitima excusa o exi
giere fletes superiores a los de
tarifa en vigor, se proceda a im
ponerles las sanciones estable
cidas en el artículo adicional de
la ley de 11 noviembre de 1916 7
10 » • Dispone que mientras esté en vi
gol' la ley de 11 de Noviembre
de 1916, se penará conforme al
artículo 12 de la de Policía de
ferrocarriles el retraso injusti
ficado de los trenes de mercan
cías con itinerario previamente
fijado que conduzcan materias
destinadas a los servicios de
Guerra o Marina o abastecimien
tos de poblaciones de sustancias
alimenticias 19
6 Fbro. 1918 Aprueba tarifas de máxima Per
cepción presentadas para el año
actual por la Compañía Trans
mediterránea 60
97 Aprueba un aumento de 25 por 100
en las tarifas de pasajeros y
mercancías que actualmente ri
gen en la Compañía «1,a Mar
tima. , 58
5 abril 1918 Dispone que por lo que se refiere
al servicio de Ferrocarriles, se
observen las reglas que se pu
blican para dar cumplimiento a
lo prevenido en el real decreto
de la Presidencia de 3 del co
rriente, relativo al adelanto en
60 minutos de la hora legal.... 79
Aprueba las tarifas de máxima
percepción presentadas por la
Compañía de vapores correos
interinsulares canarios para el




21 enrro 1918 Anuncia que el einbajado'r de Es
paña en Washington ha telegra
fiado que a partir de febrero
próximo sepondrán en vigor las
disposiciOnes que se, publican y
que le han sidocomunicadas por









29 abril 1918 Ordena a los súbditos españoles
guarden la más estricta neutra
lidad en el estado de guerra en
tre la república de Guatemala y
el imperio alemán , 100 679
4 junio 1918 Ordena a los súbditos españoles
guarden la más estricta neutra
lidad en la guerra entre la Re
pública de Costa Rica y el impe
rie alemán. 127 871
REALES DECRETOS
Autoriza al Ministro del ramopara
una contratación
19 Aprueba, con carácter provisio
00„4.M./ nal, el reglamento de la reser







)18 Aprueba plan de,-enseñanza de as
pirantes y guardiamarinas
) Aprueba plan de enseñanza de as
pirantes y guardiamarinas. (re
producida)
Deja en suspenso varios ,artículos'
del reglamento del Guerpo de
Obreros torpedistas
Aprueba reglamento 'do'Vigías de
• Semáforos de la Armada •
)a Hace extensivo a los músicos de
La y 2.a y maestros y sargentos
de cornetas de Infantería della
rina lo dispuesto para el
•
Ejér
cito 'por real decreto' de. 21 de
'julio de 1907 •• • 47 333
Crea la Escuela-para submarinos. :50 3a3
Reforma el art. 5." transitorio de
los reglamentos de los cuerpos
que expresa 73 502
,
27 ) Señala el cupo que ha de • •consti
tuir en el presente ano el pri7
raer -grupo de la primera -situa
ción del servicio activo delwAr
502





27 » » Aprueba regl.amento para -el
transporte, embarque,- y des
embarque :de .mercancías- peli
grosas. 85 591
10 abril 1918 , Fija los empleos.' y equiparacio
nes,sueldos y destinos. del •cuer
po de Maquinistas (1.a Sección). 1:'4 583,
24 )1 » -Fija la nueva cantidad'que'abona
•á la Haciendapor vestuario de
marinería
' 95 639
Autoriza al Ministro del ramo para
presentar a las Cortes' el pro
yecto de ley de fuerzas_ navales
para el presente año' 104 707
22 mayo 1918 Autoriza .al,.Sr. Ministro del ramo
para que presente a .las Cortes
un proyecto de ley modificando
'el art.. 80 de la de Reclutamien
to y reemplazo de la marinería
de la Armada • 115 780





28 Dbre. 1917. Aumenta dotación de la base na -
val de Cartagena • 4 38
28 . ) Aprueba historial del topedero
número 12 , - 4 39
29 ) > Referente a saludos en los puertos
' de los Estados Unidos 3 31
31 » , Ara ueba reglamento de la Escue
la Naval militar 5 50
31 » » Sobre fondo económico de los
submarinos 12 103
4 Enero 1918. Aprueba aumento de dotación \ 11 95
5 » Señala fecha de ingreso del re

















DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO MARINA
FECHA
5 enero 1918 Señala fecha de ingreso del actual
reemplazo de marinería (repro
ducida)
8 » » Sobre anticipos a epersonal-desti
Dado en Fernando Póo
9 » » Sobre abono de plus a la marine
ría destinada en las rías bajas 11
9 » » Sobre reemplazo de 'detectores. 11
10 » » Referente a reenganche de sar
gentos





» Sobre uso de uniforme núm. 4 12 102
» » Crea la Sección de Contramaes
tres radiotelegrafistas • , 13 110
12 » » Aprueba presupuesto de elabora
ción de municiones 12 103
» Aumenta dotación de la Base Na
val de Ríos 17 130
25 • » Noticia, resultados obtenidos con
. las pinturas Ganas.»
» » Dispone se iatereo de Placen cia
de las Armas la terminación de
granadas ordinarias y ola elabo
• ración de estopines 24
26 » • Reitera cuMplimiento del vigente
, reglamento de municiones
26 > k Dispone esealafonaminto de los
alféreces de fragata-alumnos re
cientemente asceadidos 23
28 • Publica acta4 la Junta Superior ,
de la Armada, pobre inscripción
marítima , 23
.» Sobre gratificaciones de Infante
ría de Marina 28
Dicta reglas para la redacción del
plan de .enseñanza paaa apren
dices y maquinistas alumnos 20
4 1 » Sobre remisión de estopines a los
apostaderos,















8 » » Aprueba provisionalmente regla
4
,
mento para el'régimen'y got;ier
no de los- Tribunales'de exáme
--'ne's, para el iligre80 en la Escue
la :Naval Militar
9 »• » .Declara de utilidad una•obra . 26
9 • Deja en suspeno, el arartado a
del ',punto 4.0 del art; -1.° 'del re
glamento de ascensos de mari
• nería: 36
11 » » Sobre reserva 'de crédito para. abo
no de polvora . - ' 37
14 ,« . » Nombra ,,contramaestres radios a
varios contramaestres ' 40
14 » » Sobre asignatura de la Escuela.
Naval Militar 40
17 » » Sobre continuación en el' servi
, cio 'de 'los cabol-de La de M. ... 49
1$ » » Modifica' dotación de los nuev4.)s
cruceros (reproducida) 4519 » 1 Interesa de la Unión,f4spañola de
Explosivos, active la elabora
ción delgartidas de pólvoras... 44
19 , » Declara reglamentaria la pistola
Campo-Giso
21 » » Dicta reglas sobre informes reser
vados • 53
28 » , » Dicta reglas para la aplicación del
real 'decreto de 27 del actual 50
28 • » Sobre remisión de documentos 54
28 » » Nóticia que la plaZa. dein 'Habana
no contesta a los saludos 61
19l8 Idem reglamento de la Academia
de Artillería 53
1 ) » Sobre adquisición.de prendas 54
4 » » Aprueba plan de, estudios de los
alféreces de fragata-alumnos, .. 53
4 » » Sobre adquisición del «Purifica
. dor Robert» 54
5 ■ ) Sobre duración de destino ....... 56



















ley de 2 de diciembre de 1916
para las dotaciones de sumer
gibles
Idem de utilidad la grasa que ex
expresa
» Acepta precio fijado por la Com
pañía «Plasenciap a los proyec
tiles que so expresa
Deja en suspenso real orden de 2
de noviembre próximo pasado .
» Hace extensiva a Infantería de
1Jarina la real orden de Guerra
de 28 de júlio de 1909 .
» Concede crédito para una red te
lefónica
» Acepta el nuevo precio fijado a la
cartuchería de revólver por la
Sociedad « Ilnión Española de
Explositros» •
25 » » Sobre contratación de suministro
de energía e 1 é ct r ica para la
Base naval de Mahón 75 519
27 ) > Sobre' instalación de un electróge
no para La Graña 77
537
» Dispone que la Comisión liquida
dora de Infantería de Marina,
dependa del Estado Mayor cen
tral .76 530
6 abril 1918 Dieta reglas sobre cargos en In
fantería de Marina 82 572
10 » Sobre adquisición de bolsas de
limpieza para fusil Mauser 85 594
11 » Resuelve consulta sobre'extravío
de documentos , 85 593
11 » » Modifica reglas sobre tramitación
de expedientes , 85 593
12 » » Asigna numerales al torpedero
núm. 18 W6 596
19 » » Sobre forma de pago para adqui
sición de combustible 87 599
» » Publica modelo del estado men
sual que deben rendir las esta
ciones radiotelegráficas 91 621
17 > » Hace extensivo a la 2•a Sección
-del cuerpo de maquinistas, el
art. 19 del reglamento de Con
tramaestres, y a los contra
maestres de puerto el real de
creto de 27 de Spbre. de 1916 90 613
17 » » Referente a orden de colocación
dé los cuerpos de la Armada en
lbs actos oficiales < 90 614
19 » » Fija dotación a la Base naval de
Cartagena 94 633
20 » » Referente a atribnciones del Di
rector de la Escuela de Submw
rinos
», » Sobre ajustes y liquidación de
cuerpos disueltos s 95 642
20 » . Dispone que el regimiento Expe
dicionario dependa del Coman
dante general del apostaderode
Cádiz 95 642
'20 » llace extensivo al cuerpo de Con
tramaestres de puerto los ar
tículos 26 y 27 del Reglamento
de Contramaestres. 100 681
» Autorizu a los jefes, oficiales y
clases subalternas que tengan
hijos o hermanos que se pre
senten a ingreso en las Acade
mias militares para que puedan
acompañarles. 101 691
1 mayo 1918 Resuelve sobre modificación en
los cargos de los submarinos... 106 798
6 » Aclara real decreto de 3 de febre
ro de 1916 112 760
13 » Aclara en el sentido que expresa
el art. 30 del reglamento de
obreros torpedistas-electricts
tas 110 744
13 » . Sobre plantillas de los obreros














































DIARIo.OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NÚM. PÁG.
Dicta reglas para los destinos de
suboficiales y brigadas 112
Modifica los articulos 19 y 21 del •
reglamento de Brigadas de In
fanteria de Marina 112
• Sobre tramitación de expedientes 112
• Dieta reglas para duración de des
tinos de embarco 112
• Sobre personal subalterno y ma
rinería para las Bases navales 115
• Resuelve sobre presidencia de
Juntas de reconocimiento 115
• Modifica dotación del aviso Gi
ralda 116
• Acepta oferta de la «Compañía ge
neral de carbones de Barcelontu 116
• Deja en suspenso la aplicación
del art. 2.° del reglamento de
Contramaestres de puerto 118
5 junio 1918 Dispone dónde ha de alojarse la
dotación de la Escuela de sub
marinos 129
• Concede aumento de prendas de
vestuario a la marinería, dé la
dotación de los submarinos 129
• Dispone cambie de denominación
el grupo de ametralladoras por
la de compañía 130
• Sobre el tiempo que debe contar
. se a las clases de Infantería de
Marina, para ser relevados de
Africa 131
• Referente al almacén de la Base
de submarinos 132
• . Asigna iniciales de llamada a las
Estaciones radiotelegráficas
que expresa 136
• Sobre abono de prendas mayores
a contramaestr9s de puerto 135
Sobre incorporación de soldados
al tercer regimiento 140
• Sobre destinos de maestres 141
• Dicta instrucciones para la cam
paña oceanográfica 140
Aclara un párrafo del reglamento
del cuerpo de obreros torpedis
tas-electricistas 141
• Sobre suministro de sustitutivo
de gasolina. 142
CONSTRUCCIONES NAVALES
29 Dbre. 1917. Acepta modificaciones propuestas
por la S. E. de C. N 3
1 Fbro. 1918 Concede crédito a esta Jefatura
para adquisición de obras y pu
. blicaciones 29
1 • Admite a varios oficiales de Ejér
cito como alumnos libres en la
Academia de Ingenieros ..... . 30
1 • Aprueba proyectos de pabellones
para oficiales y clases de las do
taciones de sumergibles en la
Base Naval de Mahón 29
7 marro 1918 Fija el número de alumnos de la
Escuela de Maestranza 58
• Relativa a situación de oficiales de
Ingenieros del Ejército, alum
nos libres de la Academia de la
Armada 63
15 » t Aprueba providencia dictada en
expediente relativo a deterioros
de las hélices delReina Regente. 65
13 abril 1918 Referente a forma del almacena
miento de combustible líquido
en las Bases navales 87
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
10 Enero 1918. Sobre redacción de unas instruc
ciones
31 • Concede crédito a esta Jefatura
para adquisición de obras y pu













































14 nro. 1918 Sobre bonificación de los capita
nes de Artillería, recientemente
ingresados en el Cuerpo
SERVICIOS AUXILIARES
29 Dbre. 1918 Sobre escalafonamiento del per
-
sonaldel nuevo reglamento
31 » Disponen se cubran tresplazas de
profesores y se aumenten tres
de inspectores en el. Colegio de
Huérfanos
21 enero 1918 Concede crédito para el Estado
General
28 » • Dicta reg,las para él nombramien
'to de vocales'de la jurisdicción
de Marina en la Corte
12 marzo 1918 Dispone se aumente la consigna
ción de los fondos de secretaría
• Hace extensivo a los músicos de
la escuadra los beneficios de los
de Infantería de Marina
13 abril 1918 Aclara el art. 15; del Reglamento
, del Cuerpo de,auxiliares de ofi
cinas'
1
20 » » Hace extensiva: 'a Marina R. O. de
Guerra de 20 de abril próximo
pasado
Sobre equiparación militar de los
porteros y mozos de esteMinis
terio
Dicta regias para la aplieación de
la ley de amnistía
NAVEGACIÓN Y PESCA
6 Dbre. 1917 Sobre disposiciones dictadas por
el Gobierno británico referente
a los tripulantes de buques nter
cantes torpedeados
29 Concede un crédito para trabajos
hidrográficos
29 • Modifica el art. 9.° de un regla
mento
5 enero 1918 Modifica el artículo 1." de un re
- glamento
5 k » Dispone el más exacto cumpli
miento de un .reglamento




8 » » Sobre dotaciones de buques mer
cantes
8 -› » Sobre embarco y desembarco de
tripulantes mercantes
» » Arqueo de lós buques que ex
presa
12 » › Dispone impresión de la lista de
buques
12 , » Sobre reconocimientos de .buques
extranjeros
1.5 » = Rectifica errata de un reglamento
. 26 » » ,Resuelve sobre inspección de li
bros de contabilidad de prácti
cos.de puerto
28 « » Fija reglas para la entrada y sali
da de buques en el. Brasil
28 5 1 Publica modificaciones introduci
das por los Estados Unidos en.
las leyes de navegación
13 Fbro. 1918. Recuerda circular de 29 de Octu
. hre de 1911
21 » » Sobre veda del faro submarino
con «Mamparra,›
26 » , Dicta bases por las que se han
de regir la inspección de estu
dies científicos y estadísticos de
pesca
» Retiro de distintivo a los vapores.
de la Cp.a «Hijos de I.. Tayá» ' 53 37A
(3 marzo 1918 Anula dos nombramientos 59 415
6 » » Concede una cantidad para estu
dios oceanográficos 62 428
» Sobre gastos de alquileres . 62 429




























































DIAMO oFLCIAI, DEL MINISTERIO DE MARINA
extranjeros que expresa.. .....
16 marzo 1918 kgrega personal a la-inspección
de Estudios Científicos y Esta
.
dísticos de Pesca
20 » » .nblica instrucciones para la en
trada en los puertos de ,Ingla
terra
96 » » Aclara reglamento para el traza
do del disco de máxima carga
15 abril 1918Sobre reglamentación en aguas de
,
Suecia
•17 } , Sobre pago de derecho de consu
mos por petróleo de los buques
de pesca
18 » » Referente a nombres en los costa
dos de los buques que entren en
puertos franceses e ingleses 88
20 Sobre contratos de trip-ulantes 95
20 , Referente a luces de navegación
O que llevan los buques mercan
tes británicos 95
5 Sobre remisión de expedientes de
franco berdo 96
Saca a subasta pública los pes
queros de almadraba Lances de
Tarifay Ensenada de Barbade. 97
26 Resuelve expediente sobre la al
madraba «Lentiscar» .......... 105
O
4 mayo 19S Sobre pesca en agutl-s de Africa... 105
8 » Sobre dispensa a la Compañía
Trasatlántica 108
8 » Dicta instrucciones referentes a
navegación por los puertos del
BFasil 103
13 Anula patente de navegación del
f vapor Marqués de Mudela 1141
21 •» » Notifica instrucciones para los bu
ques que entren en los puertosO
de la Gran Bretaña 116
25 Modifica el art. 6.° del reglamen
to de reconocimiento de buques 121
1 Sobre adquisición de un vapor 123
25 » I» Anula una patente de navegación 123
27 » » Adjudica el usufructo de la alma
draba <,Ensenada de Barbate, 120
2 junio 1 18 Referente a abordajes de buques
mercantes 133
4 » , Modifica un reglamento.... .....131
Sobre notas en los roles 131
10 » Sobre documentos del personal
neutral o pasajeros de buques
O
extranjeros 133
O Sobre operaciones del disco de
máxima carga a que deben so
meterse varios buques. 137O
19 » Deroga R. O. sobre arte de pesca. 139
15 » » Anula una patente de navegaCión. 139











28 Dbre. 1917 Suprime la Comisaría-Interven
ción de Algeciras y restablece
O
la de Canarias 2 20
28 » » Sobre uso de la Cartera Militar de
identidad 2
29 » » Prórroga de contrat!) de la (His,
pallo Suiza..... 1 14
29 enero 1918 Resuelve instancia de la Sociedad
«Eraso y C.^» 26 189
8 Febro 1918 Suprime la: ración: de etapa a las








18 » k Hace extensiva a Marina la real
orden de Guerra de 8 actúal 43 306
18 , » Sobre impuesto de consumos para
condestables 44 322
28 ) » Sobre indemnizaciones de embar
co y abono de varias cantidades. 53 174
12 abril 1918 Dispone cumplimiento del art. 213
del reglamento del Ministerio 86 597
27 abril 1918 Sobre autorización al Juzgado de




























30 abril 1918 Resuelve consulta sobre exención
O de derechos de consumos 107 733
16 mayo 191 Hace extensiva a Marina R. O. de
Guerra de 2 del actual: 112 764
24 » ) Dispone se acompañe a la cuenta
de gastos públicos la dejos fon
dos económicos 123 848
31 Dbre. 1918 Sobre suministro de raciones a
paisanos procesados 12 107
O SERVICIOS ANITARIOS
25 Enero 1918 Dispone impresión de estadístíeas
sanitarias de 1916 y amplía el
crédito concedido para la misma. 22 162
25 » » Referente a cuentas de la funda
. ojón «Félix de Echauz » 24 178
29 » » Sobre proyisión de las vacantes de
aspirantes a practicantes 26 190
5 Fbro. 1918 Sobre adquisiciones de cajas de
curas de urgencia 31 229
14 » » Dispone adquisición cajas de cura. 41 291
23 » Nombra nuevo Patronato de la
Fundación «Félix de Echauz, 48 339
26 » Asigna personalde marinería para
O
el servicio de hospitales 50 358
28 » » Modifica reglamento del Cuerpo
de Practicantes 50 357
7 marzo 1918 Participa aplazamiento del Con
greso Nacional de Medicina 59 415
15 » » Sobre designación de los segundos
jefes, jefes de servicios de los
hospitales de los apostaderos 66 458
6 abril 1918 Sobre denominación de jefes a los
respectivos servicios afectos a
los hospitales de Marina 81 567
9 » ) Dispone se nombre un practicante
para la Base naval de Rios 83 580
25 » » Dicta reglas sobre los oficiales
médicos que prestan servicio en
la Escuela de sumergibles y en
las Bases de submarinos 97 655
25 » » Hace extensiva a Marina E. O. de
Guerra sobre gratificaciones a
los jefes farmacéuticos 97 656
25 » 4 Resuelve sobre posibles suplan
taciones en individuos que se
O presentan como inútiles al ser
llamados al servicio 97 656
21 mayo 1918 Dicta reglas sobre la presente epi
demia 199 83 5
31 » ,» Ordena que los Directores de los
hospitales de Marina formen
parte de las juntas económicas
y de subastas (fue en ellos se ce
lebren 194 856
8 junio 1918 Amplía y coMplementa la R..0. de
31 de mayo último, sobre parte
de novedades sanitarias 130 889
29 » ) Dispone se coloque en el Museo
Naval un retrato y un trofeo a
la memoria de D. P.Espina 140 942
ASESORIA GENERAL
13 marzo 1918 Amortiza una vacante de auditor
general 62 429
21 51 Dispone que los Comandantes ge
nerales de los apostaderos, se
concreten a dar cuenta de las co
misiones de justicia que se in
dican 74 517
1 mayo 1918 Dispone que el personal del Cuer
po jurídico represente al asesor
general de este Ministerio, cuan
do salgan o lleguen a esta corte. 102 697
Dispone que en lo sucesivo los
auxiliares se denominarán te
nientes auditores de 4.a clase.. 102 697
1 mayo 1918 Dispone que en lo sucesivo las li
cencias por enfermo que solici
• ten los asesores de provincia,
las concedan por sí los Coman
dantes Grales de los aposta
deros 102 698
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
8 Julio 1918 Prohibe la publicación, expedi
ción, transmisión y circulación
de noticias relativas a movi
mientos de buques mercantes 155 1039
22 • Relativa al ordenamiento y nacio
nalización de las industrias 166 1105
Relativa al_ordenamiento y nacio
nalización de industrias (recti
ficada) 168 1113
25 » » Dicta reglas para cumplirpuntual
y prontamente la ley referente
a la ordenación y nacionaliza
ción de las industrias servido
res de la defensa nacional 168 1114
26 Agosto 1918 Dispone gocen del derecho de re
visión de precios todos los con
tratos de obras de carácter pú
blico, adjudicados a la fecha del
presente decreto 201 1337
21 Sbre. 1818 Declara disuelta la Comisión de
Magistrados del Tribunal Su
premo y oficiales generales y
asimilados de los cuerpos Jurí
dicos del Ejército y de la Ar
mada 219 1445
26 » » Dispone quede redactado en la
forma que se publica el artícu
lo 7.° del R. D. de 26 de agosto
próximo pasado, sobre revisión
deprecios en contratos de obras
públicas 221 1459
10 Obre. 1918 Dispone se publiquen las listas
de variantes que losMinisterios
proponen -en la relación de ar
tículos o productos prescriptos
por la ley de 14 de febrero de
1917, relativa a protección a la
producción nacional 233 1544
6 Nbre. 1918 Sobre reglamento de Peritos ins
pectores de buques 255 1707
MINISTVRIO DE HACIENDA
30 Julio 1618 Autoriza al Gobierno para que
mientras se realicen operacio
nesmilitares entre diversas na
ciones de Europa, pueda decla
rar exceptuados de las solemni
dades de subasta y concurso los
servicios y contratos relaciona
dos con las industrias militares
y navales
Reforma las disposiciones relati
vas al Timbre del Estado, com
prendidas eh las leyes de 1906
y 1910
12 Agosto 1918 Dispone se adopten las resolucio
nes que se publican para facili
tar el cumplimiento de la ley
del Timbre, de 5 del mes actual.
MINISTERIO DE LA GUERRA
8 Julio 1918 Dispone que el artículo 29 del re
glamento del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 12 de di
ciembre de 1904, se considere
consecuentemente ampliado en
el sentido que expresa
9 » » Dispone que se exija a los aspi
rantes a observadores de globo
o aereoplano y a los pilotos de
estas aereonaves las condicio
nes que menciona
18 Dispone el criterio que debe se
guirse para la resolución del
pase a la situación de retirado
de los jefes y oficiales que lo so
liciten hallándose sometidos a









19 Julio 1918 Dispone que no sea acumulable e
tiempo servido en los dos .em
pleos de alférez y teniente par
cumplir los cinco años necesa
nos para entrar en posesión de
primer quinquenio
24 Comprende en los beneficios d
la ley de 28 de diciembre de
1916, los accidentes ocurridos
en el servicio de aviación desd
que éste fué creado hasta la fe
cha de la promulgación de dich
ley, y a las familias de los falle
cidos víctimas de enfermedades
contraídas por los riesgos pro
pios de la naturaleza especial
del servicio.
31 » » Dispone se anuncien convocato
rias para mecánicos de aviación
entre clases e individuos de tro
pa del Ejército y Armada y para
un curso de pilotos civiies de
aeroplano
22 Nbre. 1918 Dispone que en el uso de la carte
ra militar se tengan en cuenta
las prescripciones que se publi
can
18 Dbre. 1918 Hace extensivo a los cuerpos de
la Armada que se expresan, la
parte que cita del R. D. de 1.°
de julio último
MINISTERIO DE ESTADO
20Julio 1918 Declaración firmada en Lisboa re
lativa a la renuncia por parte de
Portugal al régimen de capitu
laciones en la zona españole. de
Marruecos 171 1133
15 Obre. 1918 Sección de Marruecos. Declara
firmado el convenio y las decla
raciones de extradición lleva
das a cabo entre España y Bél
gica 236 1559
23 Nbre. 1918 Comunica la Embajada alemana,
que habiendo acabado la guerra
comercial y económica, no se ex
pedirán salvo-conductos, no po
niéndose. obstáculos al comer
cio y la navegación 1 268 1802
9 Dbre. 1918 Crea una Comisión para estudiar
la eventual constitución de
Sociedad de Naciones y la parti
cipación de España en la misma 282 1899
27 • Prorroga convenio de comercio
entre España e Italia 295 1991
MINISTERIO DE FOMENTO
18 Julio 1918 Dispone quede suspendida la ha
bilitación del puerto de Villa
garcía para el tráfico de emigra
ción \ 193 127324 • Dispone quede redactado en la
formaque se indica el art. 43 de
la ley de 10 de enero de 1879, so
bre expropiación forzosa 169 11179 Sbre. 1918 Aprueba con caracter definitivo,
el proyecto de itinerarios de las
Compañías navieras «Isleña
Marítima» y «La Marítima» 214 141313 » Dispone so abra una información
pública para que en el plazo informen los Ministerios de Esta
do, Gobernación, Guerra y Marina, Cámaras de Comercio ydemás entidades que lo estimen
oportuno, sobre los proyectos














» Dispone que para cumplimientodel R. D. de 3 de abril del año
•
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FECHA N15M. PÁG.
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actual, relativo al cambio de
hora, la duración legal del día 6
de octubre próximo, sea de
veinticinco horas 221 1460
LEYES
7 Julio 1918 Dota al poder público de faculta
des indispensables para garan
tizar la neutralidad española 153 1027
25 » h Fija las fuerzas navales para el
corriente año 167 1109
26 Dbre. 1918 Modifica articulo -80 de la de Re
clutamiento d.c la Armada 292 1971
REAL,ES DECRETOS ,
25 Julio 1918 Autoriza al Sr. Ministro del ramo
para contrntar el suministro de
energía eléctrica para la Base
naval de Rios 171 1134
5 Agto. 1918 Autoriza gasto para la construc
ción en La Graña de atracade
ros y servicios anexos'para el
aprovisionamiento de buques 178 1173
20 » Modifica el art. 2.° del Reglamen
to del cuerpo de Contramaes
tres 190 1255
4 Sbre. 1918 Reorganiza los estudios para los
alumnos libres en la Academia
de Ingenieros 204 1357
25 • Regula el ingreso y los estudios
en la Academia de Ingenieros
de la Armada 222 1467
10 Dbre. 1918 Referente al ingreso en el cuerpo
de Artillería de la Armada 283 1907
21 » • Señala el cupo de la marinería
para 1919 290 1951
ESTADO MAYOR CEN PRAL
28 Junio 1918 Fija plazo de preséntación en des
tinos 148 ,990
28 » = Hace extensiva a la marinería lo
dispuesto sobre trabajadores de
las minas 149 996
.
7 Julio 1918 Dispone quede en suspenso el
cumplimiento de R. O. de 31 de
mayo último 152 1021
7 » ) Resuelve consulta sobre aplica
ción en Marina de la R. O. de
Guerra _de 20 de marzo último
7 » . Sobre uniforttidad de individuos
. de tropa de Infantería de Ma
rina
8 » 1 Sobre aumentos y disminuciones
en los cargos que tengan gaso
lina
9 » » Traslada R. O. de Guerra sobre
descuentos
10 ) » Declara de texto y suma utilidad
para la Marina la obra «Orde
nanzas»
11 » » Hace extensiva a Marina R. O. de
Guerra de 11 del actual sobre
gratificaciones al personal del
Ejército . •
11 » » Reproduce R. O. de Guerra sobre
abono de gratificaciones
13 » » Publica nuevos modelos de ban
deras del reino de Siam
15 ,> » Dispone se apliquen al personal
del Cuerpo de Contramaestres
de puerto los preceptos del real
decreto de 9 de agosto de 1917.
15 „9 Autoriza al personal de la Arma
da para asistir a concursos de
tiro
15 ,> Dispone el color que han deten r•loscalcetines cuand se use el
zapato de lona
15 = » Referente a pruebas de aparatos
- salvavidas
FECHA
15 Julio 1918 Sobre obras en el polígono de Ca
tabois,
17 Aprueba los programas que ex
presa
17 • Sobre embarco de Maestres en los
submarinos,
17 Referente a presupuesto, memo
ria y plano de un puente de
unión de la isla de Pinto con la
de Menorca
19 Aclara R. O. de 12 de Agosto de
1916
19 Fija plazo para acogerse a los nue
vos reglamentos de los Cuerpos
subalternos
20 Dicta reglas para cumplimentar
lo dispuesto en R. O. de Guerra
de 8 del actual
Concede uso de la cartera militar
de identidad al personal que ex
presa
26 » » Fija régimen económico de los al
féreces de fragata alumnos de
la Escuela Naval Militar
29 .r) Sobre extracción de raciones de
pan
29 » » Aprueba reglamento para las sec
ciones de C9ntramaestres, Con
destables y Practicantes .....
31 Hace extensiva a Marina R. O. de
Guerra de 29 del actual sobre
gratificaciones
31 » • Sobre embarco de alumnos de ad
ministración
3 Ágto. 1918 Sobre vestuario que debe facili
tarse a la marinería embarcada
en submarinos
3 Sobre abono de gratificaciones a
los radiotelegrafistas
11 Reitera cumplimiento de R. O. de
8 de junio de 1912 sobre unifor
me de verano
11 • Sobre insignias del personal de la
Compañía «Isleña, Marítima»
11 » » Sobre suministro de pan a las
fuerzas de Infantería de Marina.
15 Sobre curso de instancias referen
tes al R. D. de 1.° (1e .julio pró
ximo passdo
Amplía los preceptos del art. 5.°
del reglamento de Secciones
• Dispone quede en tercera situa
ción la Estación Torpedista de
Ferrol
Adiciona las disposiciones del tí
tulo 6.° de la instrucción de 4 de
junio de 1873
24 Sobre concesión de reenganches
en Infantería de Marina
.24 • Resuelve sobre reconocimiento
para ingreso en la reserva na
val
24 • Sobre denominación de los ofícia
les de Infantería de Marina
25 • Sobre retiro del personal de los
ídem íd.....
25 • Aprueba aumento de dotación a la
Base Naval d'e Marín
25 • Dispone cumplimiento del regla
mento de fondos económicos
26 Resuelve sobre divisas de los
Cuerpos subalternos
26 • Sobre reclamación de gratifica
ción por entretenimiento de ar
mas
29 • Aprueba reglamento de dotación
para las situaciones de la esta
ción torpedista y Base Naval de
Mahón
31 Sobre modificación de plantilla
de maestranza del ramo de Ar
tillería de Ferrol
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efectos hallados en,e1 mar 200 1331
31 Agto. 1918 Sobre cartuchos inflamadores de
los torpedos 201 1339
4 Sbre. 1918 Amplia plazo para acogerse a los
nuevos reglamentos de los cuer
pos subalternos 202 1347
»•» Señala antigüedad en su empleo a
los Contraalmirantes ascendi
dos por la ley de 29 de junio úl
timo 202 1345
7 » » Dispone sea de abono a las clases
de tropa para el. cómputo de los
dos arios de forzosa permanen
cia en Africa, el tiempo servido
voluntaria o forzosamente en el
Regimiento Expedicionario o
Fernando Póo 206 1370
9 » » Dispone quede en todo su vigor la
R. O. de 2 d.e septiembre de
1880 205
9 » i Concede autorización al personal
de la Armada que-lo desee para
asistir a exámenes
Sobre cantidadesque deben recia
marse eu presupuesto a la Es
cuela Naval 206
18 1 » Sobre documentación de obreros
torpedistas 214
18 » » Reitera R. O. de 20 de marzo úl
timo 214
18 » » Dispone se aumente la consigna.
ción del fondo económico de la
Estación de submarinos de Car
tagena
20 » » Sobre autorización de permisos
de entrada y salida de efectos
de Infantería de Marina en el
arsenal de Cartagena 217
25 » » Reforma los Negociados 4•° y de
Nuevas Construcciones del Es
tado Mayor Central, 2.a Sección
(Material) 223
.
26 » » Aprueba programa para examen.
de reválida de Navegación de
los alféreces de fragata alum
nos
26 » » Dispone que los almacenes de los
arsenales dependan delGeneral
Jefe de los mismos... 224
26 » » Dispone la clase de farol que han
de llevar los torpederos 224
28 » » Sobre material de contráincen
dios del arsenal de Ferrol 225
30 » » Sobre abono por deterioro de
utensilios de los aprendices tor
pedistas.
30 » » Sobre diferencias de precios de las
prendas de masita de Infantería
de Marina
30 » » Autoriza modificación en los ca
ñoneros tipo dRecalde5
Hace extensivo- a Marina lo dis
puesto por Guerra para identi
ficación de los individuos
6 » » Dicta reglas sobre atribuciones
que corresponden a esteMinis
terio en relación con el Supremode Guerra y Marina en los casos
de inutilidad de individuos de
tropa y marinería
6 ) )1 Modifica dotación de los torpede
ros.
» ) Dicta reglas sobre obligaciones
de los jefes del grupo integral
del reglamento de organizacióninterna de los buques.
7 » » Modifica equipo de los aspirantes.8 » » Reglamento provisional para la
Institución Benéfica para huér
fanos de las clases subalternas
de la Armada































para el curso de maestres de
marinería
11 Obre. 1918 Dispone que en lo sucesivo la
Base de submarinos se denomi
ne Estación de submarinos
12 » » Anuncia subasta para la construc
ción de los edificios para Minis
terio de Marina
13 » » Referente a cometido que ha de
desempeñar el Jefe del Nego
ciado 6.°
Sobre anticipos de mando» s
» » Dispone la forma de distribución
de los talonarios de autorizacio
nes militares y: tarjetas de iden
, tidad para viajar
18 ) » Dicta reglas para transporte de
material para las Bases Nava
les
18 1, ) Dieta reglas respecto al personal
para nutrir las clases de cabos
de mar y maestres
19 » . Modifica un programa
23 » » Dicta reglas ,para el detall de ope
rarios de máquinas
26 » » Sobre provisión de vacantes en
el Expedicionario
1 Nbre. 1918 Sobre destino de contramaestres
de puerto 245
8 » » Facilitación de anclas para laJun
ta de obras del puerto de Ceuta. 258
» » Dicta instrucciones para el uso de
la autorización militar para via
jar y tarjetas militares de iden
tidad 265 1783
» • Sobre ascensos de marineros en
sus distintas especialidades.... 261 1758
16 » » Dispone que la Institución Bené
fica para huérfanos de los cuer
pos subalterngs de la Armada,
quede constituida con lo demás
que expresa
16 » Referente a entrega por elarsenal
de Cartagena a los submarinos,
de tercerolas, cartuchos y de
más que expresa
Resuelve consulta sobre hallazgo
en la mar.
22 » Referente a cursos de la marine
ría en la Escuela de submari
nos
22 1 » Concede prórroga a «LaMaquinis
ta Terrestre y Marítima»
30 ) » Referente a talonarios de vales de
las carteras de identidad
30 » » Aclara R. O. de 1.° de julio último
30 » » Sobre cursos de instancias
30 » 1 Aumento de armamento y muni
ciones en lás Bases Navales 278
2 Dbre.,1918 Referente a adquisición, entrena
miento y conservación de camio
nes y carruajes automóviles 278 1869
1 • Declara reglamentario modelo de
copia en libreta de marinería 288 1943
6 » » Adjudica construcción de un nue
vo edificio para Ministerio de
Marina 277
6 » Modifica legislación referente a
vestuario de marinería ..... 279
6 » » Modifica reglamento de la Escue- /
- la Naval. 279
6 1 sl, Aprueba los programas que ex
presa 279
6 » » Sobre vacantes de maquinistas 281
7 » » Reduce el número de soldados
agregados a la compailia de or
denanzas 280 1884
10 » Resuelve consultas sobre la aplicación de las instrucciones para
el uso de la tarjetá militar cl.
identidad y autorizaciónmilitar
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bre. 1918 Resuelve consulta sóbre aplica
ción de las instrucciones para el
uso de la cartera y tarjeta Mili
tar de identidad.
11 - 1 » Declara reglamentario el epígrafe
de cinta de marinería 1Hospital
de Marina» para los marineros
que presten sus servicios en los
hospitale 282
19 1 > Sobre el uso del guante color ave
llana en Infantería de Marina 283
16 » › Cesión a Guerra de la línea telefó
nica que une la Comandancia
de Marina de Melilla con Cabo
- Tres t'oreas y Cala Charranes 289
17 , » Cambia denominación de lol al
guaciles de los auditores 288
17 » ) Sobre amarraje. y toma de prácti
co para los buques de guerra 288
17 » » Da de baja al Giralda 288
17 » » Modifica dotación de los Cañone
■ ros tipo Recalde 288
» » Referente a textos para exámenes
. de sargentos 289
18 ) » Dispone no T prócede emplear en
remolcadores la máquina proce
dentes 'del «Destructor» 289
19 » Dispone quede en cuarta situación
el Giralda, 289
20 , » Sobre curso de instancias de ma
rinería para aviación 292
20 > ) Sobre ingreso de inarineros en ca
rabineros 992
21 » » Sobre uso del pantalón kaki por
los suboficiales • 292
21 1 , Sobre , anotaciones en las filia,cio
nes de los sargentos y subofi
ciales 299
24 » » Fija la dotación de la marinería en
el Museo Naval 291
27 ,• , Dispone que. el personal que ex
.presa se le considere compren
dido en el párrafo letra c) del
punto 4.° de la ley de 1.° de Julio 294
27 » » Dispone se aumente gratificación
' de prendas mayores. 294
30 » » Referente a gratificaciones en tie
rra de personal de la Armada 295
NÚM. PÁG. FECHA N15}1. PÁG.
les destinados a publicarse en-la
Gaceta de Madrid 21.9 1446
28'23 1902 NAVEGACION Y PESCA MARITIMik.1"/
2C; Marzo 1918 Aclara reglamento para el trazado
del disco de máxima carga (re
1901 producida) 156 1051
15 Junio 1918 Asigna dietas al personal de la
1910 Inspección de Estudios Científi
cos y Estadísticos de Pesca ... • 152 1022
8 Julio 1918
,
Dicta reglas para -el trazado del
disco de máxima carga de los
1949 buques de cemento armado 158 1060
8 » » Relativa a profesorado de la Es
_
. cuela de Vigias de Semáforos 160 1077




disco de máxima carga en los
buques de cemento armado 155 1101
12 • » » Dispone se suprima por este ario
la veda del arte «Faro subma
-rino» en la provincia marítima
de Alicante 161 1083
18 1 ) Sobre documento que deben lle
var los tripulantes que salten a
Génova en tierra 165 1103
22 › » Recuerda el más exacto cumpli
miento de! art. 12 del relamen
1:0 para el trazado del disco de
máxima car,a.
,
26 » » Anula dos patentes de Navegación. 186 1235
28 » » Dispone se proceda por los peri
tos de las Comandancias de Ma
1974
-- rina a revisar las válvulas de se
guridad 116: 1167
1 Agto. 1918 Sobre despacho de buques que lle
ven un radiotelegrafista 177 11721974 3 » » Anula patentes de los vapores Al
bia y Cristina 187 12391965 6 » » Traslada Real orden de Estado
sobre tripulaciones de buques
neutrales de la Grlin Bretaña 182 1202
11» Aclara Real orden de 12 de febre1985
ro de 1914 186 1234
11» Dieta regias para la pesca con1986 «Faro submarino» 189 1251
14 » Resuelve instancia del alcalde de19')6 Calpe 186 1235'
.19 » / Dispone se prohiba la pesca con el
- arte .«Jábega» 189 1251
24 » » necomienda el más exacto cum
plimiento de los articulos 11 y
12 del reglamento para el traza
do del disco de máxima carga 197 1312
169 1090 31 » » Convoca un Congreso Nacional de
Pesca 201 1340-
I Sbre. 1918 Traslada Real orden de Guerra so
177 1171 bre medid5s adoptadas por el
Gobierno francés de todas las
goletas que frecuenten la bahía
210 1386 del Galgo 203 1352
» » EleiVada categoría del distrito ma
rítimo de Mataró 208 1380
9 » » Aprueba reglamento de alojamien
258 1737 tos para las tripulaciones de bu
ques mercantes 210 1386
9 » » Aprueba reglamento de alojamien
tos para las tripulaciones de bu
ques mercantes (reproducida) 213 1409
11 . » Autoriza la pesca del «Bou) du
rante el presente año en la pro1922 vincia marítima de Barcelona 207 1374
14 » » Anula patentes de los vapores Am
boto-Mendi y Bernabé 216 1429,
21 . ., Concede nueva prórroga para la
instalación de estaciones radio
193 1276 telegráficas en los buques mer
cantes 221 1445
206 1379 24 » » Sobre noticias que deben dar los
comandantes de Marina a los pe
ritos 221 1466
6 Obre. 1918 Concede beneficios de pasaje y
• 17
CONSTRUCCIONES NAVALES _
19 Julio 1918 Aprueba proyectos de mausoleo
en ,e1 cementerio de Nuestra Se
ñora de los Remedios de Car
tagena
6 Agtc 1918 Resuelve no procede alterar el vi
gente reglamento de maestros y
delineadores
13 Sbre. 1918 Aprueba plan de estudios para
alumbos de Ingenieros de la Ar
mada
6 Nbre. 1918 Aprueba proyecto de reglamento
y programas para los alumnos













13 Nbre. 1918 Dispone se construya tribunal de
examen en 1. de junio cada ario





Resuelve sobre distribución del
importe de las presas
Dispone remisión de cuadros a la
Escuela Naval Militar.
Circula Real orden de Gobernación
disponiendo se adelante' el pla
zo para la admisión de origina
1,, • .11 ••-f,
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.dieta a los vocales de la Junta
consultiva 230 1532
6 Obre. 1'18 Dispone se coloque la fotografía
en los nombramientos de patro
nes de cabotaje 233 1544
7 , ) Sobre honorarios de peritos 231 1538
21 » » , Sobre autorización a los buques
de la Mala Real Inglesa







Fijación de discos máxima
carga
Modificia yeglamento para el tra
zado d1 disco de máxima carga.
Anula patente de- navegación del
vapor Mendivil-Mendi.
Dispone cumplimiento del regla
mento que expresa
Anula patente de navegación del
vapor Atsecri-Mendi
Aclara reglamento de alojamien
tos para tripulacionesde buques
mercantes




















28 Junio 1918 Deroga Real orden de 29 de no
viembre de 1917 , 149 998
,
5 Julio 1918 Sobre indemnización de embarco
del Cr. de N. Comisario de la Es
cuadra. . 156 1050
28 Agto . 1918 ModificaReal orden de 13 de agos
to de 1914. 197 1311
28 » » Dispone quede afecta la Comisa
ría-Intervención de las provin
cias del Sur a la Ordenación Ge
- neral de Pagos 197 1311
28 2. » Sobre abono de Vasajesa los maes
tres. 198 1319
1'2 Sbre. 1918 Sobre desempeño del destino de
habilitado de la provincia marí- .,
tima de Vigo 207 1375
12 » » Sobre anotación en un registro de
de cantidades que puedan pa
garse por créditos extraordina
rios 207 1375
12 , » Dispone que los devengos de los
capataces de la maestranza de
los arsenales tienen el carácter
de jornal 21'2 1402
30 » » Disponen se formulen propuestas'
individuales para clusificar_el
período de reenganche de la tro
pa de Infantería de Marina 223 1481
•
FECHA
30 » » Resuelve sobre útiles de escrito
rio para la auditoria de la Es
cuadra
12 Nbre. 1918 Sobre impuesto de utilidades..... 259 1748
23 , .. » Fija el concepto de la gratifica
ción de efectividad por quin -
quenios 269 1815
30 » » Resuelve consulta sobre 10 por
100 de bonificación. 276 1858
10 Dbre. 1918 Referente a gratificación por de
terioro de vestuario 283 1916





28 Junio 1918 Hace extensiva a Marina la Real
orden de Guerra de 16 de febre
ro último
28 » » Aprueba modelos de hojas de
rdemtidad
12 Julio 1918 -Dispone puedan tomar parte en
los exámenes para aspirantes a
practicantes lw individuos de
merinería o tropa
31 • Sobre reintegro del importe de
las sustancias empleadas en la
desinfección domiciliaria
31 » » Sobre construcción de una cámara
de fumigación
31 » » Sobre construcción de una cámara
, de fumigación (reproducida)....
16 Agto. 1918 Sobre facilitar al Almirante Lobo
material de esterilizacióny des
infección
23 • •Concede crédito para la instala
ción del cuerpo de Sanidad en la
. Exposición del Congreso de Me
dicina
6 Sbre. 1918 Hace extensiva a las clases subal
ternas de la Armada la Real or •
den de 31 de Julio último.
6 • Modifica el art. 14 del reglamento
-del cuerpo de practicantes
2 Obre. 1918 Asigna un ordenanza a los sub
directores de los Hospitales de
Marina
14 » Sobre aplazamiento del Congreso
Nacional de Medicina
22 Nbre. 1918 Hace extensiva a Marina Real or
den de Guerra sobre aumento














CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
19 Nbre. 1918 Referente a pensiones de supervi
vientes de la guerra de Africa.. 264 1779
